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Entrepreneurship model for Libre University Sectional Barranquilla  
El presente proyecto de investigación 
está relacionado con el emprendi-
miento y el desarrollo de capital hu-
mano, planteándose como situación 
problema la falta de un modelo de 
emprendimiento diseñado y ajustado 
a la filosofía unilibrista y que esté de-
bidamente articulado con el ecosiste-
ma de emprendimiento nacional que 
permita insertar con éxito a la comu-
nidad universitaria en esta apuesta 
de desarrollo de capital humano y 
económico centrado en la cultura em-
prendedora; por lo cual se identificó 
como objetivo general formular una 
propuesta de un modelo de empren-
dimiento para la Universidad Libre 
seccional Barranquilla, que contribu-
ya al mejoramiento productivo del 
capital humano y permita integrar los 
esfuerzos de la academia, el sector 
público, privado y de más entes per-
tinentes, para la generación de nue-
vos emprendimientos que aporten al 
crecimiento y desarrollo de la región 
Caribe.
Palabras clave: Emprendimiento, 
Capital Humano, Modelo de Empren-
dimiento, Centro de Emprendimiento, 
Desarrollo Económico.
This research project is related to 
the entrepreneurship and develop-
ment of human capital, considering 
the lack of a model of entrepreneu-
rship designed and adjusted to the 
Unilibrista philosophy and that is 
duly Articulated with the ecosystem 
of national entrepreneurship that 
allows to successfully insert the uni-
versity community in this commitment 
of development of human and eco-
nomic capital focused on the entre-
preneurial culture; Therefore, it was 
identified as a general objective to 
formulate a proposal for a model of 
entrepreneurship for the Libre Uni-
versity  of Barranquilla, which contri-
butes to the productive improvement 
of human capital and allows inte-
grating the efforts of the Academy, 
the Public sector, private and more 
relevant entities, for the generation 
of new ventures that contribute to the 
growth and development of the Cari-
bbean region. 
Keywords: Entrepreneurship, Hu-
man Capital, Entrepreneurship Mo-
del, Entrepreneurship Center, Econo-
mic Development.
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INTRODUCCIÓN
Cuando se revisan todos los indicadores que pre-
senta el Estado colombiano, no queda duda de la 
transformación positiva que el país ha experimenta-
do en el siglo XXI. Un informe de la ANDI1 de agosto 
de 2013 es presentado bajo un título que resume el 
resultado del país: “Colombia: Un nuevo país”. Algu-
nas cifras que presenta el estudio son:
En la última década en Colombia se han pro-
ducido transformaciones importantes en lo 
económico, político y social: El país pasó de 
un PIB de menos de US$100,000 millones en 
el 2000, a cerca de US$370,000 millones en 
la actualidad; mientras que hace doce años a 
cada colombiano le tocaban US$2,500, hoy le 
tocan alrededor de US$8,000 al año; multiplicó 
por seis su comercio exterior, hasta cifras cerca-
nas a US$120,000 millones; incrementó su IED 
de US$2,400 millones, a más de US$15,000 
millones; logró llevar su tasa de desempleo a 
un dígito, cuando a comienzos de la década se 
acercaba al 20%;  y hoy podemos hablar de 
un nivel de pobreza del orden del 30%, cuando 
hace unos años superaba el 50%, y contamos 
con una cobertura casi universal en salud.  
 
En la consecución de los anteriores resultados, las 
instituciones de educación superior han desarrollado 
un papel protagónico. Los crecimientos evidentes en 
cobertura y calidad de la educación superior en Co-
lombia han logrado formar nuevas generaciones de 
colombianos mejor preparados para enfrentar los re-
tos del mundo global y, en consecuencia, fortalecer 
el capital humano al interior del aparato productivo.
A pesar de lo anterior, en Colombia aún hay mucho 
camino por recorrer para lograr niveles de desarro-
llo que permitan mayor prosperidad para todos los 
habitantes del país. El Estado sabe que es en el de-
sarrollo del capital humano donde está la clave para 
lograr “un mayor nivel de competitividad y produc-
tividad porque es la única forma de lograr mayores 
niveles de prosperidad para todos los colombianos 
(…)”2. Al respecto, la Ministra de Educación plantea 
que: “Los altos índices de desempleo en la población 
1. www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=9a543323-5303-40f4-af95...
2.  http://www.compite.com.co/site/relevancia/
joven y con niveles bajos de formación, que según el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísti-
ca (DANE) hoy bordea el 21% así como la baja con-
cordancia entre la formación de la oferta de recurso 
humano y las necesidades sociales y económicas del 
país son aspectos que se han convertido en obstácu-
los para impulsar de forma sostenida el desarrollo 
económico y social con beneficios para toda la po-
blación”3.
La anterior realidad exige un mayor compromiso por 
parte del Estado en el desarrollo del capital humano 
de los jóvenes del país para revertir esta realidad; 
en este sentido, el desarrollo de una cultura empren-
dedora se convierte en la apuesta correcta para lo-
grarlo y son las instituciones de educación superior 
las llamadas a “accionar” esta cultura de emprendi-
miento. “(…) la actividad emprendedora es respon-
sable de en casi todas las sociedades, independiente 
del grado de evolución de estas, de un importante 
porcentaje de la generación de empleo, innovación y 
riqueza colectiva” (De la Vega, 2011).
Existe suficiente evidencia a nivel mundial sobre los 
efectos positivos que sobre el desarrollo del capital 
humano en los jóvenes tiene la cultura emprendedo-
ra y la importancia de las instituciones de educación 
superior en este proceso. Dos ejemplos concretos 
muestran el poder del tema:
Silicon Valley, el parque tecnológico en USA que reú-
ne a los emprendedores e innovadores en tecnología 
más grandes del mundo, y que hoy representan un 
gran número de empleos con excelentes salarios y 
“Tel Aviv, centro económico del Estado de Israel, con 
mejor ecosistema financiero del mundo, que la con-
vierte en destino atractivo para los emprendedores 
interesados en crear un nuevo proyecto empresario”4. 
Tanto Silicon Valley como Tel Aviv, son producto del 
interés de la academia por generar cultura de em-
prendimiento en sus estudiantes, como lo son la Uni-
versidad de Stanford y Universidad de Tel Aviv, res-
pectivamente. Como lo afirma Jim Clifton, Presidente 
3. República de Colombia. Mineducación, Boletín N° 20, Educación 
Superior, Capital humano para el avance colombiano.
4. Silicon Valley y Tel Aviv, las mejores ciudades del mundo para 
los emprendedores, Revista Canarias, Cultura y Negocios. http://
www.canariascnnews.com/index.php/especiales/innovadores/
item/459silicon-valley-y-tel-aviv-las-mejores-ciudades-del-mundo-para-
los emprendedores
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de Gallup y autor de The Coming Jobs War en una 
entrevista “Las universidades son un activo enorme, y 
nuestro sistema de educación superior es una de las 
mayores fortalezas de nuestro país. Por eso es que 
muchos negocios surgieron de una universidad. Tan 
solo vea a Silicon Valley. Gran parte de nuestra in-
dustria tecnológica puede, en cierta medida, remon-
tarse a Berkeley y a Stanford”5.
Este proyecto que se presenta a continuación, consis-
tente en el diseño e implementación de un modelo de 
emprendimiento para la Universidad Libre de Barran-
quilla, se convierte entonces en un aporte definitivo 
en el desarrollo del capital humano de la comunidad 
universitaria de esta institución; queda claro que es 
toda la sociedad del Caribe colombiano en particu-
lar la más beneficiada con este proyecto, toda vez 
que los egresados de la institución inicien sus proce-
sos de emprendimiento.
El proyecto propone de manera fundamental contras-
tar las teorías actuales que sobre el tema del empren-
dimiento tengan vigencia con la realidad del eco-
sistema de emprendimiento existente actualmente en 
Barranquilla y, por supuesto, con la realidad del em-
prendimiento al interior de la Universidad Libre Sec-
cional Barranquilla y sobre ese contraste llegar a una 
propuesta de modelo a implementar en la institución 
que permita configurar en el estudiante un potencial 
emprendedor en su futuro personal y profesional.
Para lo anterior se realizó un estudio endógeno y 
exógeno; en el primero, se aplicaron dos instru-
mentos al interior de la Universidad Libre Seccional 
Barranquilla; con uno se realizó el diagnóstico del 
emprendimiento dentro de la universidad y con el 
otro se conocieron las características del emprende-
dor según la comunidad unilibrista. La entrevista se 
dirigió a docentes, directivos de la universidad, estu-
diantes y egresados. 
En el estudio exógeno se aplicaron los dos mismos 
instrumentos del endógeno pero esta vez a perso-
najes externos influyentes en el tema de emprendi-
miento en Barranquilla con el cual se obtuvo las con-
clusiones de la investigación que permitieron llegar 
5. Los Emprendedores deben salvar a los Estados Unidos de América. 
http://www.gallup.com/region/americas/160865/los-emprendedores-de-
ben-salvar-los-estados-unidos-am%C3%A9rica.aspx
al modelo de emprendimiento presentado en este 
artículo. 
RESULTADOS
El Estado colombiano ha entendido que en el em-
prendimiento está una herramienta fundamental 
para el desarrollo de capital humano y económico 
de la nación por ser, las nuevas empresas generadas 
a partir de una cultura emprendedora “(…) fuentes 
importantes de innovación, crecimiento de la produc-
tividad y creación de empleo (…)6. Lo anterior se evi-
dencia en la manera como desde la entrada del siglo 
XXI, el Estado ha propendido por construir un ecosis-
tema alrededor del tema con resultados concretos:
En primer lugar, el emprendimiento es adoptado 
como política de Estado con la promulgación de la 
Ley 1014 de 2006 cuyo objetivo fundamental se 
centra en “Disponer de un conjunto de principios 
normativos que sienten las bases para una política 
de Estado y un marco jurídico e institucional, que 
promuevan el emprendimiento y la creación de em-
presas”7. Esta ley, entre otros alcances, le entrega a 
todos los estamentos educativos del país, desde la 
educación preescolar hasta la educación superior, la 
responsabilidad de promover el espíritu emprende-
dor entre los educados.
A partir de esta ley, en Colombia se empieza a con-
solidar un ecosistema de emprendimiento articulados 
con los nobles propósitos de la cultura emprendedo-
ra. En este sentido, las instituciones de educación su-
perior, agremiadas en la Asociación Colombiana de 
Universidades –ASCUN, crean la Red Universitaria 
de Emprendimiento – REUNE en el 2007 cuyo obje-
tivo se centra en la formación, investigación, relacio-
nes inter institucionales, promoción y financiación8. 
Se evidencia entonces que la apuesta del estado co-
lombiano es crear cultura de emprendimiento desde 
las aulas de clase y para esto las IES se han estado 
preparando para asumir ese compromiso. Hoy se 
6. Según el Informe Global del Foro Económico Mundial, Ernst & Young y 
Endeavor, titulado Los ecosistemas emprendedores alrededor del mundo y 
las dinámicas de crecimiento de las empresas
7.  Ley 1014 de 2006.
8. http://ascun.e-logika.net/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=112:reune-red-universitaria-de-emprendimiento&catid=106&Ite-
mid=506
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recogen los frutos de ese esfuerzo en la medida en 
que los jóvenes que acceden a la educación supe-
rior logran insertarse más fácilmente en esta cultura 
emprendedora y, con ella, al ecosistema de empren-
dimiento existente, gracias a la labor asumida por 
estas Instituciones de Educación Superior.
Cuando se entra a revisar el desempeño puntual de 
la Universidad Libre Barranquilla en torno al tema, se 
evidencia una total desarticulación de la institución 
al respecto a los trazados del gobierno en temas de 
emprendimiento, lo que está generando por una par-
te la pérdida de oportunidades de desarrollo de su 
comunidad y por otro lado la pérdida de visibilidad 
institucional en un tema sensible para la sociedad.
Lo anterior, se afirma luego de entrevistar a algunos 
actores internos de la institución que tienen que ver 
con el tema, lo que permitió constatar:
• Dentro de los pensum académicos aparece una 
asignatura llamada Emprendimiento y Liderazgo, 
que es optativa para los estudiantes.
• No hay evidencia de un emprendimiento gestado 
al interior de la Institución.
• La cultura emprendedora se promueve básicamen-
te haciendo ferias de emprendimiento al interior de 
la institución sin articulación alguna.
• No hay evidencia de la inserción de algún estu-
diante de la institución en el ecosistema de empren-
dimiento nacional (Fondo Emprender, Ventures, Ba-
varia, otros).
La causa raíz de esta problemática al interior de la 
institución es la carencia de un modelo de emprendi-
miento diseñado y ajustado a la filosofía unilibrista y 
que esté debidamente articulado con el ecosistema 
de emprendimiento nacional que permita insertar 
con éxito a la comunidad universitaria en esta apues-
ta de desarrollo  de capital humano y económico 
centrado en la cultura emprendedora y que convierta 
a la Universidad Libre Barranquilla en un referente 
obligado sobre el tema en el contexto regional. 
La pertinencia de este proyecto se fundamenta en el 
propósito misional de la Universidad Libre “(…) ha-
cia la formación integral de un egresado acorde con 
las necesidades fundamentales de la sociedad”9. En 
este sentido, el proyecto consistente en la creación 
de un modelo de emprendimiento para la Universi-
dad Libre Seccional Barranquilla, lo que le aportaría 
al desarrollo institucional por los siguientes motivos:
• Aportaría en el desarrollo del capital humano de la 
comunidad universitaria, mediante la formación de 
un egresado mejor preparado para la identificación 
de oportunidades de emprendimiento y desarrollo 
de modelos de negocios rentables.
• Apoyaría a los grupos de investigación de la sec-
cional a identificar y desarrollar emprendimientos a 
partir de los resultados de sus investigaciones.
• Insertaría a la institución dentro del ecosistema de 
emprendimiento nacional, logrando la visibilidad ne-
cesaria para el posicionamiento regional.
• Consecuencia de lo anterior, este proyecto aporta-
ría en el desarrollo del capital humano de la comu-
nidad del Caribe colombiano mediante la creación 
de nuevas fuentes de empleo productivo a partir de 
los nuevos emprendimientos de los egresados de la 
institución.
Por otra parte, este proyecto es pertinente para la 
generación de nuevo conocimiento por parte de una 
de la autora a partir de toda la fundamentación teó-
rica lograda en su Maestría de Gerencia de Talento 
Humano cursada en la Universidad Simón Bolívar de 
Barranquilla. Es de mucho valor el aporte que se ha-
cen las dos instituciones por fortalecer la academia 
en la región Caribe.
METODOLOGÍA
Materiales y Métodos
Para este tipo de proyecto se abordaron los análi-
sis, cuantitativo  apoyado en un enfoque explorato-
rio y descriptivo, ya que según Méndez (2006) el 
propósito de este último es delimitar los hechos que 
conforman el problema de investigación. “Se identi-
fican características del universo de investigación, se 
9.http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/index.php?option=com_
content&view=article&id=132&Itemid=214
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señalan  formas de conducta y actitudes del total de 
la población investigada, se descubre y comprueba 
la asociación entre variables de investigación”.
En la presente investigación se describieron los re-
cursos y capacidades actuales de los centros de 
emprendimiento de las instituciones de educación 
superior de Barranquilla y además de analizar su 
entorno externo con relación a los factores tecnológi-
cos, sociales, gubernamentales, entre otros. 
Con lo anterior, se pretende describir la propuesta 
estratégica que permita el montaje de un centro de 
emprendimiento para la Universidad Libre de acuer-
do a las condiciones que le presenta su entorno.
Método
La presente investigación se apoya en el método in-
ductivo ya que se va de lo particular a lo general; 
es decir, se desarrolla una teoría empezando por 
formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y 
deduciendo luego su consecuencia con la ayuda de 
las subyacentes teorías formales fundamentándolos 
en el deductivismo, idea que es compartida por va-
rios autores.
Fundamentado en lo anterior, es importante desta-
car que en sus teorías de investigación señalan que 
toda explicación que sea en verdad científica tendrá 
la misma estructura lógica, o sea, el conocimiento 
deductivo permite que las verdades particulares con-
tenidas en las verdades universales se vuelvan expli-
citas (Méndez, 2001). 
En sentido práctico, este plantea un razonamiento, 
que con base en elementos particulares, se eleva a 
conocimientos generales. 
En esta investigación se estudiarán los diferentes 
procesos y procedimientos que se realizan en la 
Universidad Libre para fomentar la cultura de em-
prendimiento para luego conectar con elementos ge-
nerales aplicados en otras instituciones que permita 
establecer un sistema  integrado que desde la visión 
de centro que abarque dichos procesos y procedi-
mientos para consolidar la cultura emprendedora en 
la institución.
Grupo Objetivo
La propuesta para la creación del modelo de em-
prendimiento en la Universidad Libre seccional Ba-
rranquilla tiene como población objetivo a nivel 
exógeno a actores vinculados al ecosistema de em-
prendimiento de Barranquilla y de manera endóge-
na al personal directivo que hacen parte de la diná-
mica institucional.
Población y tamaño de muestra
Para la investigación se aplicaron dos encuestas di-
rigidas a 52 funcionarios académicos y administra-
tivos de la Universidad relacionados con el tema del 
emprendimiento, quienes constituyen la base pobla-
cional del emprendimiento en la institución. 
En cuanto al ejercicio exógeno, se recabó informa-
ción a personas representantes entidades relaciona-
das con la actividad del emprendimiento que en la 
ciudad son actores fundamentales en el tema objeto 
de análisis, obteniéndose como resultado de la apli-
cación de los instrumentos un registro de ocho per-
sonas, las dos restantes no suministraron información 
alguna, por lo que el estudio se limitó al número de 
entidades que respondieron el instrumento. 
RESULTADOS
A continuación se muestran resultados de la investi-
gación que permitieron presentar una propuesta de 
modelo de emprendimiento para la Universidad Li-
bre Seccional Barranquilla. 
Para el efecto, se describirán los resultados obteni-
dos luego de aplicar los instrumentos propuestos por 
cada objetivo específico para terminar con la pro-
puesta de modelo de emprendimiento.
Las primeras cuatro preguntas del cuestionario mues-
tran como está enfocado actualmente el tema de la 
cultura emprendedora al interior de la Universidad 
Libre Seccional Barranquilla. 
La Gráfica 1 muestra la opinión de las directivas 
universitarias sobre la cultura emprendedora de los 
estudiantes a partir de una directriz institucional al 
respecto:
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Gráfica 1. La Universidad Libre inculca a los estu-
diantes cultura de emprendimiento
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Encontrar que el 100% de los encuestados ubican sus 
respuestas en un rango que parte desde “a veces” 
muestra a las claras el divorcio entre el emprendi-
miento y a formación académica de los estudiantes.
Al buscar más evidencias sobre el nivel de la cultura 
emprendedora de la institución, se le preguntó a las 
directivas sobre las actividades institucionales que se 
planifican para apoyar el emprendimiento.
La Gráfica 2 muestra las respuestas al respecto:
Gráfica 2. Se planifican actividades dentro de la 
universidad para apoyar nuevas ideas de negocio
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Ese 31% de los encuestados que responde Casi Siem-
pre está en función a que al interior de la Facultad de 
Ciencias Económicas se han organizado en los últi-
mos dos años ferias de emprendimiento internas con 
los estudiantes de los tres programas que conforman 
la Facultad. Estas ferias responden a una iniciativa 
de algunos docentes que es apoyada por la deca-
natura de la Facultad pero que no responde a una 
directriz institucional. El encontrar que en las demás 
facultades no exista este tipo de eventos confirma la 
tesis de la inexistencia de actividades institucionales 
que sean transversales a todos los estudiantes de la 
seccional.
En la misma línea con lo anterior, se indagó sobre la 
existencia de cátedras asociadas al emprendimiento 
en los currículos de los programas académicos así 
como de la existencia de capital humano docente 
que expertos en temas de emprendimiento. Las si-
guientes gráficas muestra el resultado:
Gráfica 3. La universidad cuenta con personal do-
cente experto en tema de emprendimiento
NAV CN
46% 43%
11%
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Grafica 4. Se dicta alguna asignatura relacionada 
con emprendimiento
          
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
El punto de partida para pensar en el éxito de cual-
quier modelo de emprendimiento está en el recurso 
humano experto que logre accionar el modelo así 
como en la existencia de asignaturas enfocadas en 
el tema. 
En la medida que no exista lo anterior, la implemen-
tación del modelo sería más costosa. Se encontró 
que solo en la Facultad de Ciencias Económicas exis-
ten asignaturas sobre el tema dictada por expertos 
mientras que en las demás facultades no existe estos 
referentes.
Luego de lo anterior, el cuestionario aplicado entra a 
indagar por la manera como se inserta el emprendi-
miento de la Universidad en el ecosistema existente 
en Barranquilla para lo cual se presentan los resulta-
dos de las preguntas enfocadas al respecto. A conti-
nuación se presentan los resultados:
AV
31%
CS AV CN
47%
22%
NAV CN
46% 43%
11%
NAV CN
49%
40%
1...
100%
AV
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Gráfica 5. La universidad es partícipe de los even-
tos que se desarrollan en la ciudad relacionados con 
el emprendimiento.
   
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Gráfica 6. Conectan a los estudiantes emprendedo-
res con las redes de emprendimiento a nivel nacional
   
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Gráfica 7. Relacionan a estudiantes con personas 
con empredimientos exitosos
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Gráfica 8. La universidad cuenta con recursos o 
convenios con ángeles inversionistas para apoyar 
económicamente los proyectos emprendedores
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Los resultados arriba mostrados dan cuenta de una 
exclusión total de la Universidad Libre Seccional Ba-
rranquilla del ecosistema de emprendimiento de la 
ciudad. Los resultados son contundentes al cruzar las 
respuestas de las cuatro preguntas anteriores.
La última parte del cuestionario busca determinar los 
resultados de la cultura emprendedora de la Univer-
sidad Libre Seccional Barranquilla, a continuación 
las respuestas:
Gráfica 9. La enseñanza en la universidad se re-
fuerza con investigación y cultura de emprendimiento
   
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Gráfica 10. De los proyectos que se desarrollan 
en los grupos de investigación resultan proyectos de 
emprendimiento
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Gráfica 11. Es recurrente que estudiantes y egresa-
dos emprendan proyectos exitosos
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
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Gráfica 12. Es recurrente que docentes y personal 
administrativo emprendan proyectos exitosos
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Gráfica 13. Existe articulación de todos los esta-
mentos universitarios para aportar en la cultura em-
prendedora
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Realizar un diagnóstico del ecosistema de emprendi-
miento de Barranquilla con respecto a su operación y 
apoyo a la cultura emprendedora de la ciudad.
Gráfica 14. Se realizan eventos que impulsan en el 
emprendimiento en la ciudad
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Gráfica 15. Existe relación cercana con redes de 
emprendimiento nacionales e internacionales
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Para entender la operación del ecosistema de em-
prendimiento de Barranquilla, se aplicó el cuestiona-
rio estructurado a los actores más importantes de la 
ciudad donde las primeras seis preguntas permiten 
visibilizar el ecosistema en cuanto a su operación e 
importancia. 
Las gráficas que se presentan a continuación permi-
ten visualizar los resultados al respecto.
Gráfica 16. Apoyan a las personas que desean 
emprender
    
   
   
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Gráfica 17. Se cuenta con personal experto en 
tema de emprendimiento
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo. 
Gráfica 18. Es recurrente que nazcan proyectos 
exitosos
                  
     Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
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Gráfica 19. Cuentan con apoyo de angeles inver-
sionistas
    
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Las anteriores gráficas muestran un panorama favo-
rable para el emprendedor local. Desde hace varios 
años en la ciudad se consolidan iniciativas enfoca-
das a la cultura emprendedora desde la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, el SENA y las institucio-
nes de educación superior. 
Encontrar que la relación con redes de emprendi-
miento nacionales e internacionales es altamente 
ponderada por los actores es otro indicador impor-
tante toda vez que esto le permite al emprendedor 
local llegar a capacitación y capital semilla desde 
importantes fuentes nacionales. 
Adicionalmente, se encuentra como otra fortaleza 
del ecosistema local la experticia de los actores. 
Al interior de las Instituciones de Educación Superior 
existe un grupo de expertos con títulos de posgrado 
en maestría y doctorado en el tema, lo que genera 
fortaleza en el ecosistema.
La segunda parte del cuestionario aplicado busca 
establecer la problemática actual del ecosistema. Las 
gráficas que se presentan a continuación dan luces 
para el análisis:   
Gráfica 20. Se planifican actividades para apoyar 
nuevas ideas de negocio
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Gráfica 21. Se puede decir que el éxito del em-
prendimiento depende de la idea 
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
 
Grafica 22. Los emprendedores tienen un buen ni-
vel de formación educativa
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Gráfica 23. Las ideas de emprendimiento son in-
novadoras
 
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Gráfica 24. Las ideas de emprendimiento ofrecen 
alto valor agregado
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Gráfica 25. Existe correlación entre formación pro-
fesional y el éxito emprendedor desde competencias 
laborales
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
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Grafica 26. Las ideas de emprendimiento que apo-
yan resultan exitosas
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Determinar las características necesarias para el 
centro de emprendimiento que permitan desarrollar 
capital humano que generen oportunidades para em-
prender.
Una sección de mucha importancia en los instru-
mentos aplicados tanto a directivas al interior de la 
Universidad, como a autoridades locales en el tema, 
tiene que ver con las características propias de un 
emprendedor, lo que permitirá pensar en un modelo 
de emprendimiento ajustado a las realidades de Ba-
rranquilla. Desde la pregunta 14 a la pregunta 24 
de los dos cuestionarios se enfocan en el tema. A 
continuación las respuestas.
Gráfica 27. Los emprendedores exitosos suelen ser 
las personas mas inteligentes
     
  
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo. 
Gráfica 28. El capital es lo mas importante para 
emprender
   
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Gráfica 29. La idea es lo mas importante para em-
prender
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Gráfica 30. El emprendedor es lo mas importante 
para el proceso de emprendimiento
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Gráfica 31. Las personas que realizan estudios su-
periores son mas propensas a emprender
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Gráfica 32. Los emprendedores nacen
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Gráfica 33. ¿Los emprendedores se hacen?
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo. 
Gráfica 34. Una persona que desarrolle sus com-
petencias basicas es mejor emprendedor
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
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Gráfica 35. Una persona que desarrolle sus com-
petencias ciudadanas es mejor emprendedor
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Gráfica 36. Una persona que desarrolle competen-
cias laborales es mejor emprendedor
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
Gráfica 37. Una persona debe desarrollar las com-
petencias basicas, ciudadanas y laborales para ser 
buen emprendedor
Fuente: Elaborado por De la Cruz y Berdugo, basadas en trabajo de campo.
RESULTADOS
 
Los resultados arrojados luego del análisis de toda 
la información entregada muestran, por un lado, el 
panorama actual donde no se considera la cultura 
emprendedora como elemento de la formación unili-
brista del estudiante pero, por otro lado, se aprecia 
una voluntad política de las directivas institucionales 
de cambiar esta realidad y colocar la cultura em-
prendedora como uno de los pilares fundamentales 
de la formación unilibrista en el corto plazo.
Lo anterior se afirma si se tiene en cuenta que los 
resultados obtenidos muestran:
• Que el emprendimiento en la Universidad Libre 
Seccional Barranquilla se centra en iniciativas de cá-
tedra únicamente en los programas de la Facultad de 
Ciencias Económicas. En las Facultades de Derecho 
y Ciencias de la Salud el tema del emprendimiento 
no existe.
• Que estas iniciativas en la Facultad de Ciencias 
Económicas están en cabeza de docentes que mo-
tivan al estudiante a insertarse en cultura empren-
dedora y, para el efecto, se programan trabajos en 
grupo, calificables que se muestran como tipo feria a 
la comunidad universitaria.
• Que los grupos de investigación de la Universidad 
están centrados fundamentalmente en investigacio-
nes de acción participación y no a desarrollar pro-
ductos con potencial de desarrollo de Spin Off. 
• Que existe conciencia en las directivas universi-
tarias de la debilidad en la apuesta de cultura em-
prendedora en sus estudiantes. La tradición de la 
Universidad ha sido siempre la “docencia” como 
vocación dejando un poco rezagado otras funciones 
sustantivas como la investigación y el desarrollo de 
cultura emprendedora.
• Que un modelo de emprendimiento eficaz para la 
Universidad debe considerar:
La cobertura del 100% de la población universitaria 
y no quedarse solo en algunas facultades.
La articulación de todos los estamentos universitarios 
que potencialmente aportan en la cultura emprende-
dora: rectoría, investigación, decanaturas, directores 
de programa, docentes.
Debe considerar la financiación de los emprendi-
mientos. No se debe quedar solo en la formulación 
del proyecto.
En cuanto al estudio exógeno: 
•El ecosistema de emprendimiento de la ciudad de 
Barranquilla está constituido en lo fundamental por 
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el SENA y su Fondo Emprender, las Instituciones de
Educación Superior, especialmente la Universidad
del Norte, Universidad Simón Bolívar, Universidad 
Autónoma del Caribe, Universidad de la Costa y la 
Cámara de Comercio de Barranquilla.
• Este ecosistema local está insertado en los contex-
tos de apoyos nacionales e internacionales para ac-
ceder a capacitación y capital semilla como Impulsa, 
Fundación Bavaria, Corporación Ventures. Caso es-
pecial merece la Universidad del Norte que cuenta 
con un club de inversionistas ángeles debidamente 
desarrollado.
• No se detecta correlación aparente entre la for-
mación educativa del emprendedor y el éxito del 
emprendimiento. En este sentido consideran los en-
cuestados que más que competencias laborales, son 
las competencias personales las determinantes en el 
emprendedor.
• Lo anterior ha permitido que el emprendedor local 
hoy cuente con opciones reales de apoyo para la 
transformación de su idea en un plan de negocio que 
en la mayoría de los casos logra convertirse en una 
nueva empresa que se introduce al mercado. La gran 
debilidad está en la falta de apoyo al emprendedor 
una vez su empresa entra a competir al mercado: no 
encuentra apoyo para la aceleración del proyecto.
 
•Además de la falta de apoyo en la aceleración de 
los emprendimientos, el ecosistema local tiene otras 
debilidades centradas en el emprendedor: 
•Bajo nivel de formación educativo de los empren-
dedores.
•Bajo nivel de innovación de las propuestas de em-
prendimiento. Es común encontrar propuestas de 
bajo valor agregado.
•El emprendedor centra su problema de emprendi-
miento solo en la consecución de capital semilla.
Propuesta de centro de emprendimiento para la Uni-
versidad Libre seccional Barranquilla.
El modelo de emprendimiento definido para la Uni-
versidad Libre de Barranquilla está dirigido para 
toda la comunidad unilibrista (estudiantes, egresa-
dos, profesores y administrativos). Este modelo se 
realizó a partir de referentes teóricos y conceptuales 
que van de acuerdo a la propuesta inicial de po-
tencializar el capital humano egresado de la institu-
ción, como pilar fundamental del emprendimiento y 
de acuerdo a la situación del emprendimiento en la 
ciudad evidenciada en el trabajo de campo.
Presentación del Modelo
Este modelo está compuesto por cinco componentes 
de los cuales el Emprendedor  representa la cabeza 
visible, que hará posible la detección de las oportu-
nidades existentes en el mercado y de llevarlas a tra-
vés del proceso de emprendimiento; a continuación 
se muestra la estructura del modelo y la definición de 
cada uno de sus componentes.
Gráfica 38. Modelo de Emprendimiento Unilibre
Fuente: Realizada por una de las autoras: De La Cruz Molinares, Candelaria (2014).
• Emprendedor: Este es el componente más im-
portante del modelo, porque sin un emprendedor 
con las competencias necesarias no podría detectar 
las oportunidades que brinda el mercado de desa-
rrollar ideas innovadoras y exitosas.
 
Desde la Universidad se buscará formar a los estu-
diantes con un pensamiento emprendedor, se le brin-
darán todos los espacios y herramientas necesarias 
para desarrollar las competencias personales, ciuda-
danas y laborales que le permitirán ver la oportuni-
dad de emprender en todos los lugares que haya 
una necesidad por satisfacer. 
Las autoras de este artículo se apoyan en la literatura 
de Freire (2003) quien en su libro Pasión por Em-
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prender define, que cada persona tiene tres capas o 
niveles de análisis por considerar. 
 Una capa de hábitos técnicos fácilmente mo-
dificables y adquiribles. Estos tienen que ver con la 
formación y el aprendizaje educativo; conocimien-
tos y habilidades que se adquieren con capacitación 
académica y formación técnica. 
 La segunda capa es lo que Kofman (s/f) 
denomina “el área gris de lo tal vez modificable” 
se trata de las meta-habilidades que describe en su 
libro y que se pueden desarrollar, independientes de 
la dimensión inmodificable de cada persona, se trata 
de una cuestión de grados y mejora continua, siem-
pre, claro está, que el emprendedor tenga un firme 
interés en desarrollarlas y logre verlas como un claro 
multiplicador de su potencial emprendedor.
 La última capa, es la neuronal de talentos 
inmodificables, que sencillamente se tienen o no se 
tienen, son esas habilidades “que como suele decir-
se” se llevan en la sangre y que es inimaginable que 
alguien pueda adquirirlas a voluntad. 
Con lo anterior se evidencia que existen dos campos 
de acción en los que se puede apoyar a los estu-
diantes desde desarrollar competencias del ser has-
ta profesionales, con la realización de actividades 
académicas y de investigación, ferias empresariales, 
capacitaciones, seminarios y talleres, con el fin de 
forma líderes emprendedores en la región.
• Oportunidad: Si existe un aspecto que define al 
emprendedor, es su capacidad de identificar nuevas 
oportunidades de negocio y, sobre todo, de ir más 
allá y ponerse a trabajar para aprovecharlas, por 
eso el segundo componente es Oportunidad, cuya 
razón de ser de este componente radica en la ex-
periencia que se tiene de la mayoría de los empren-
dimientos que fallan en el intento, y no es que fallar 
sea malo, porque es la oportunidad para reinventar-
se, sino que es bien sabido que muchos emprendi-
mientos nacen de ideas que no tienen una necesidad 
en el mercado y que tampoco la crean y es en estos 
casos cuando fracasa el emprendimiento.
 
Con esto lo que se busca es formar profesionales 
alertas a las necesidades insatisfechas que muestra 
el mercado, con el propósito de iniciar proyectos em-
prendedores con una mayor probabilidad de éxito.
 
• Preincubación: Es la etapa de moldear la idea 
de emprendimiento y diseñar el modelo de negocio 
que se ajuste a la  misma. Esto se realizara por me-
dio de servicios integrales (tutoría, asesoría, consul-
toría, capacitación, información, orientación, enla-
ces de negocios, entre otros) para la elaboración, 
desarrollo y terminación del plan de negocios.
• Incubación: Es la etapa que ofrece servicios in-
tegrales (tutoría, asesoría, consultoría, capacitación, 
información, orientación, enlaces de negocios, co-
nexiones con red de ángeles inversionistas, entre 
otros) para facilitar y guiar a los emprendedores en 
el proceso de implantación, operación y desarrollo 
de empresas con alto potencial de crecimiento.
• Aceleración: Este es el componente que apoyará 
a las empresas de reciente creación con alto poten-
cial de desarrollo y éxito, a que logren un crecimien-
to integral en el corto plazo. Lo anterior, por medio 
de la incorporación de mejores prácticas de nego-
cios y acceso a fondos de capital y nuevos mercados 
de manera sencilla. Esto será posible gracias a que 
la Universidad Libre pretende hacer parte de todas 
las redes de emprendimientos disponibles en el país. 
• Diseño del Centro de Emprendimiento: El 
modelo de emprendimiento propuesto luego del estu-
dio del entorno será aplicado por medio del Centro 
de Emprendimiento de la Universidad de Libre de 
Barranquilla, por lo tanto, a continuación se presenta 
el diseño del centro denominado Centro de Empren-
dimiento y Desarrollo Empresarial Universidad Libre 
(CEDEUL).  
• Propósitos del CEDEUL: Centro Emprendimien-
to y Desarrollo Empresarial Universidad Libre, CE-
DEUL, tiene  como propósito:
• Atender el fortalecimiento del capital humano del 
caribe colombiano mediante el desarrollo de em-
prendimiento empresarial.
• Ser un sello distintivo en la formación profesional 
de la Universidad Libre.
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• Propiciar nueva cultura del empresarismo y auto-
sostenimiento del individuo.
•Contribuir a la generación de empleo productivo 
en la región con mejor capital humano.
• Fungir como un formulador y gestor de proyectos 
sociales tendientes a elevar la calidad de vida de la 
comunidad.
El anterior propósito lo logrará mediante los siguien-
tes 
Principios y valores:
• Trabajo en equipo, basado en la complementa-
riedad de perfiles profesionales con la finalidad de 
ofrecer un servicio integral al emprendedor.
• Gestión de recursos en abierto, basada en la co-
laboración activa con todo tipo de agentes sociales, 
institucionales y empresariales compartiendo recur-
sos y experiencias.
• Profesionalidad, basada en la capacitación y en la 
formación continua de su equipo.
• Proximidad, pues cada emprendedor es atendido 
de manera individualizada a lo largo de todo su iti-
nerario profesional.
• Experiencia, basada en la larga trayectoria profe-
sional del equipo técnico y en los recursos con que 
cuenta para desarrollar su actividad.
Gráfica 39. Operacionalización del modelo de 
emprendimiento  en la estructura del CEDEUL.
Fuente: Realizado por De La Cruz Molinares, Candelaria (2014)
• Universidad
• En cabeza de la rectoría de la Universidad Libre 
estará asignada la dirección del CEDEUL y, en con-
secuencia, la operacionalización del modelo.
• El CEDEUL será un ente autónomo, que contará 
con un director nombrado directamente por el rector 
el cual contará con un comité de dirección confor-
mado por un representante de la academia, la inves-
tigación, la extensión y la internacionalización de 
la universidad, cuyas decisiones tendrán prioridad 
en la implementación de manera trasversal a todas 
estas actividades sustantivas de la institución.
• El CEDIUL tendrá un presupuesto propio y su indi-
cador de gestión se medirá en función del número de 
emprendimientos exitosos que se gesten cada año y 
el número y calidad de empleos directos que gene-
ren los emprendimientos apoyados.
• Emprendedor
• Para el CEDEUL el 100% de la comunidad estu-
diantil es considerado un emprendedor en potencia; 
en consecuencia, absolutamente todos los estudian-
tes de todos los programas académicos de la Univer-
sidad deberán ser impactados por este Centro.
• Para el logro de lo anterior, en todos los programas 
académicos se implementarán dos cátedras respecto 
al emprendimiento (los créditos académicos o no de 
las mismas será motivo de otro proyecto de discusión 
académica). La primera cátedra estará centrada en 
el desarrollo del capital humano del estudiante. Un 
buen punto de referencia está en la propuesta de 
Freire (2004) sobre los determinantes del emprende-
dor, Emancipación, Moderación por la ambición del 
dinero, Pasión, Resultados, Espiritualidad, Actitud, 
Determinación junto con temas neurálgicos como au-
toconciencia, inteligencia emocional valores y princi-
pios. La segunda cátedra estará centrada en el mo-
delo de emprendimiento propuesto: oportunidades 
de negocio, cómo se preincuban, cómo se incuban y 
cómo se aceleran.
• Los docentes que impartan estas dos asignaturas 
serán designadas a CEDEUL para garantizar la 
uniformidad en los contenidos y las evaluaciones. 
Como parte fundamental del logro de los objetivos 
del curso, los docentes deberán “rankear” a sus es-
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tudiantes en función de las potencialidades de los 
mismos respecto al emprendimiento. 
• Oportunidad
• El modelo concibe la oportunidad como un proce-
so de gestión en el que se confrontan las realidades 
y necesidades inmersas en los planes de desarrollo 
de la ciudad, el departamento y la región con los 
imaginarios e idearios que traen los involucrados, 
como también en las necesidades del mercado. En 
consecuencia, todos los estudiantes que terminan su 
segundo curso o fase de emprendimiento ingresarán 
sus ideas en una central de acopio. Lo anterior sig-
nifica que el CEDEUL conformará un banco de opor-
tunidades que estarán sistematizadas de acuerdo a 
una metodología única para facilitar los procesos de 
evaluación de viabilidad de dichas oportunidades.
• Un comité asignado por la dirección del CEDEUL 
será el encargado de estudiar, organizar y clasificar 
cada una de las oportunidades presentadas por los 
estudiantes a fin de dar veredicto en tres vías:
• Darle el status de aprobado a la oportunidad para 
que pase a segunda fase, esto es, a la etapa de 
preincubación.
• Darle el status de en corrección a la oportunidad: 
en este status el emprendedor debe corregir lo que 
juzgue el comité para volverse a presentar y pasar a 
segunda fase.
•Darle el status de negada a la oportunidad: en este 
status la oportunidad es archivada como no viable.
• Preincubación
•A partir de las oportunidades recibidas de la fase 
anterior, el CEDEUL agrupará una serie de profe-
sionales expertos en finanzas, mercadeo, leyes, in-
geniería que se encargarán de brindar asesoría y 
acompañamiento a las oportunidades presentadas a 
fin de estructurar en las mismas modelos de negocios 
con potencial de éxito en el mercado.
• En esta etapa será determinante establecer la tipo-
logía de emprendimiento para poder ajustar la meto-
dología de estructuración del modelo de negocio en 
función de ellas. El CEDEUL clasificará por tipología 
los emprendimientos en: social, cultural, industrial y 
comercial.
• Incubación y Aceleración
• Se integra en esta fase las dos últimas etapas del 
modelo por considerar que van de la mano; esto es, 
imposible incubar sin pensar en la aceleración del 
emprendimiento ya que no sería posible la super-
vivencia del emprendimiento en el mediano plazo.
• En esta fase, el CEDEUL realizará actividades 
de coaching en los diversos frentes de operación, 
que permitirán el montaje y puesta en marcha de la 
empresa objeto de trabajo, facilitando el acceso a 
inversionistas, redes, eventos y espacios que harán 
posible llevar a buen término la idea incubada.
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